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DESCRIPCIÓN 
El proyecto se consolida en la reestructuración del “Parque Bosque de San Carlos” 
ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, como respuesta a las problemáticas 
encontradas en el lugar. Se generan espacios de permanencia e integración para la 
comunidad, asimismo, se plantea “el patio” como epicentro de actividades de 
esparcimiento, recreación y terapia, fortaleciendo los recursos paisajísticos del lugar. 
 
METODOLOGÍA 
El marco metodológico establecido para realizar la investigación, se desarrolla a partir 
de directrices estipuladas en el Programa Institucional de la Universidad Católica de 
Colombia que comprenden las siguientes actividades; visita guiada y recorridos 
virtuales del sector (reconocimiento), estudio de casos (referencias), revisiones 









HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, ESPACIO PÚBLICO, SALUD MENTAL, ESPACIOS 
TERAPÉUTICOS, BIENESTAR  
 
CONCLUSIONES 
De acurdo a los hallazgos encontrados en los análisis y los resultados obtenidos, se 
puede concluir lo siguiente: 
 
La salud mental del ser humano depende en gran medida de la forma en la que se 
relaciona con los demás, asimismo, el espacio que le rodea tiene la capacidad de influir 
positiva o negativamente en su estado de ánimo, es por ello que la arquitectura es un 
recurso fundamental para estimular los sentidos de las personas a través de su 
lenguaje. Los espacios al aire libre y en entornos naturales son propicios para 
encontrar paz, armonía, tranquilidad. 
 
Las comunidades requieren espacios de integración social para fortalecer sus vínculos 
interpersonales y afectivos, de igual manera, es necesario revitalizar las condiciones 
del espacio público en deterioro tales como; parques, cicloruta, andenes, alamedas, 
plazas, etc. 
 
Los materiales tradicionales para la construcción en Colombia, ofrecen múltiples 
beneficios y se pueden complementar con tecnologías modernas que permitan 
fortalecer la identidad de un territorio y ponderar su cultura y patrimonio. 
 
El transporte sostenible es una alternativa que afecta positivamente al medio ambiente 
y mejora el estado de salud de las personas, se deben implementar estrategias que 
incentiven el uso de la bicicleta y generar las condiciones necesarias para la 
movilización y seguridad de los biciusuarios. 
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